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Anna, grófnő — —
Bárdy ZMtán, gróf i a grófnő fiai 1-ső és
Lenke Simon, báró j 2-ik házasságából 
Corinna, művésznő — —
Barkó Pál, zeneművész —
Czitera, felesége — —
K  »-•* r  -
Manga, czigátiyasszony —
Lebegut Ottokár, megyefönök —
Frnzina, neje — —
Történethelye:
— F. Csigaházy E. Mikuláj Márton, rendőrségi biztos — Szentes János.
— Odry Árpád. ; Vasdinnyei Balambér, báró — — Fcnyéri Mór.
— Székely S. Ágnes, a felesége — — — Aníalfiné.
— Fái Flóra. Kiirtösy Leiter Jakab, újságíró — -  Bubos Á.
— Tanay F. I Ingoványi Árpád, gróf, kancellísta — — Antal-fi A.
— T. Halmi Margit. Kalászi, ügyvéd — — — Serfözy György,*— * * Szobaleány — — — Cserényi A.
** * János, hajdú — — — Pálfi B.
— Kiss Irén. íj Orvos — — — Püspöki I.
— Sziklay M. Jean, komornyik — — — Herezegh S.
— Csiigényi V.
egy helytartósági kerület székvárosa 1855-töl 1860. októberi napokig.
lEECelyáiralc: Földszinti és I. emeleti páholy 4 írt 50 kr. —Családi páholy 6 írt. — II. emeleti 
páholy 3 írt. -  Támlásszék az 1 -  Vili sorig 1 írt 20 kr. -  Vlll-tól -  X lll-ig  lfrt. -  XlII-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 80 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
f 8 $ r  Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -  12-ig, d, u. 3 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9.3Í4 órakor.
Holnap szombaton, deczember hó 31-én bérlet 75-szám „ 0 , “  másodszor:
Fekete  vér.
Dráma 5 felvonásban. Irta: Dr. Jókai Mór.
TVTViqr-iy.- Vasárnap J899. évi J.anuáriuahó Len újév napján, délután 3 órakor leszállított helyárakkal: A fekete rigó; népszínmű; 
este 7 1/, órakor rendes helyárakkal bérletszünetben: Újévi allegorikus képlet. — utánna — Bánk bán. Tragédia 5 felvonásban.
Débreczen, 1898. Nyom. a város könyvnyomdájában. ~  1253, (Bga) Komjáthy János, igazgató,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
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